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 Sungai Gajah Wong adalah salah satu sungai yang membelah kota 
Yogyakarta. Keberadaannya dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat 
disekitarnya baik untuk kegiatan industri penyamakan kulit dan limbah rumah 
tangga, sehingga berpengaruh terhadap kualitas dan peruntukkan badan air sungai 
tersebut. Salah satu polutan yang mencemari air sungai yaitu krom (Cr). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyerapan krom (Cr) oleh bayam duri 
(Amaranthus spinosus) di sekitar pembuangan limbah pabrik penyamakan kulit. 
Penelitian dibagi menjadi 3 perlakuan yaitu control dengan 2 perlakuan yaitu 
tanaman yang disiram dengan air sumur (kontrol X) dan yang disiram dengan air 
Sungai Gajah Wong (kontrol Y), serta bayam duri yang ditanam pada tepi sungai. 
Pengukuran kandungan krom (Cr) pada bayam duri, dilakukan pada tanaman, 
kandungan air sungai  dan lumpur sungai. Pengukuran kadar krom (Cr) dilakukan 
dengan Atomic Absorption Spectofotometry (AAS). Rancangan percobaan 
menggunakan rancangan acak lengkap dan Anava α = 5%. Kandungan krom (Cr) 
pada bayam duri sebesar 2,254%, lumpur sebesar 0,479% dan air sebesar 0,301% 
mg/l yang terdapat pada daerah 50 m setelah pembuangan limbah pabrik (C). Hal 
ini disebabkan karena sungai mengandung banyak buangan limbah industry 
penyamakan kulit dan limbah rumah tangga Akumulasi krom (Cr) pada semakin 
meningkat berdasarkan tempat penyerapannya. Bayam duri dapat menyerap krom 
(Cr) yang ada di Sungai Gajah Wong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
